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m 
e la aromiína áe licón i 
ADVERTENCIA OFICIAL 
Lcego que los señores Alcaldes y 
ecretarlos reciban los números de 
ste BOLETÍN, dispondrán que se 
ije un ejemplar en el sitio de costum-
ire, donde permanecerá hasta el reci-
to del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de con-
lervar ios BOLETINES coleccionados 
ordenadamente, para su encuaderna-
:i6n, que deberá verificarse cada año. 
SE PUBLICA TODOS LOS DIAS 
EXCEPTO LOS FESTIVOS 
Se suscribe en la Intervención provincial 
(Palacio provincial): particulares 45 pesetas 
al año. 25 al semestre y 12,50 al trimestre; 
Ayuntamientos. 50 pesetas año; Juntas ve-
cinales y Juzgados municipales 35 pesetas 
año y 20 al semestre. Edictos de juzgados 
de 1.a instancia y anuncios de todas clase." 
0,75 pesetas la línea: Edictos de Juzgados 
municipales, a 0,40 pesetas la línea. 
Los envíos de fondos por giro prstal, 
deben ser anunciados por carta u oficio a la 
Intervención provincial. 
(Ordenanza publicada en eí BOLETÍN OFI-
CIAL de fecha 17 de Diciembre de 1937.) i 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las leyes, órdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLEÍÍN 
OFICIAL, se han de mandar al Gober 
nador de ia provincia, por cuyo con-
ducto se pasarán a la Administra CÍÓB 
de dicho periódico (Real orden de 6 dí 
Abr i l de 1859). 
Subsidio al Combat iente 
PROVINCIA DE LEON MES DE AGOSTO DE 1939 

































A Y U N T A M I E N T O 
Acebedo 
Albares de la Ribera . 
Algadefe 








Bañeza (La), . . . 
Barjas 
Barrios de Luna (Los) 




Bercianos del Páramo. 
Bercianos del Camino 
Berlanga del Bierzo .. 
Boca de H u é r g a n o . . . . 
Boñar >,. . . . . 
Borrenes 
Brazuelo 1. 
Burgo Ranero (El) • . • 
Burón . . . ., 
Bustillo del Páramo . . 
Cabañas Raías 




































































25 por 100 
3 75 












A Y U N T A M I E N T O Venta de tickets Día sin postre Reintegros VARIOS 
Recargo 















































































Cabreros del Río 
Cabrillanes 
Cacabelos 
Calzada del Coto 
Campazas • • • • 
ampo de la Lomba 
Campo de V i l l a v i d e l . . . . . . . 
C amponaraya 
Canalejas 




Carrizo... , . . . . 
Carrocera 
Castilfalé 
Castrillo de Cabrera.... . 
Castrillo de la Valduerna < 
Castrillo de los Polvazares 
Castrocalbón 






Cebrones del Río 
Cimanes oe la Vega 
Cimanes del Tejar 
Cistierna 
Congosto 




Cubillas de los Oteros 
Cubillas de Rueda 
Cubillos del Sil 




Escobar de Campos 
Fabero 
Folgoso de la Ribera 
Fresnedo 
Fresno de la Vega 
Fuentes de Carbajal 
Galleguillos de Campos . 
Garrafe de Torio 
Gordal-za del Pino 
Cordoncillo 
Grádeles 
Grajal de Campos 
Gusendos de los Oteros... 




íoarilla de las Matas 
Laguna Dalga 
Laguna de Negrillos 




Llamas de la Ribera 
Magaz de Cepeda 
Mansilla de las M u í a s . . . . 
Mansilla Mayor 
Maraña 
Macadeón de los Oteros.. 
Vlatallana de Torio 
Matanza 
Molinaseca 






















































































































































































A Y U N T A M I E N T O tickets Día sin postre Reintegros 
Omañas (Las) 
Onzonilla 
Oseja de Sajambre 
Pajares de los Oteros . . . ] 
Palacios de la Valduerna 
Palacios del Sil 
Paradaseca • 
Páramo del Sil 
Pedrosa del Rey • 
Peranzanes 
Pobladura de Pelayo García . . . 
Pola de Gordón <La). 
Ponferr ada 
Posada de Valdeón 
Pozuelo del Páramo 
Prado de la Guzpeña 
Priaranza del Bierzo 
rioro 
Puebla de Li l lo 
Puente de Domingo Flórez 
Quintana del Castillo 
Quintana del Marco 
Quintana y Congosto 
Rabanal del Camino 
Regueras de Arriba 
Renedo de Valdetuéjar 
Reyero 
Riaño 
Riego de la Vega 
Riello 
Rioseco de Tapia 
Robla (La) 
Rodiezmo 
Roperuelos del Páramo . . . . 
Sabero 
Saelices del Río 
Sahagún 
Salamón 
San Adrián del Valle 
^an Andrés del Rabanedo . . . . . 
Saucedo 
San Cristóbal de la Palantera . 
San Emiliano 
San Esteban de Nogales 
San Esteban de Valdueza 
San justo de la Vega . 
San Millán de los Caballeros... 
San Pedro de Bercianos = 
Santa Colomba de Curueño — 
Santa Colomba de Somoza . . . . 
Santa Cristina de Valmadrigal. 
Santa Elena de Jamuz 
Santa María de la Isla 
Santa María del Monte de Cea . 
Santa María del Páramo 
Santa María de Ordás 
Santa Marina del Rey 
Santas Martas 
Santiago Millas 
Santovenia de la Valdoncina.. 
Sanegos 
Sobrado 
Soto de la Vega 
Soto y Amío . . . 
Toral de los Guzmanes 
Toreno 
Trabadelo . . . 
Truchas 
Turcia 
Urdíales del Páramo 
Valdefresno 






































































































































































































































A Y U N T A M I E N T O 
Valderrueda 
Valdesamario 
Val de San Lorenzo . . . . . J .. . 
Valdeteja L . . . . 
Valdevirñbre 
Valencia1 de Don Juan 
Valverde de la Virgen 
Valverde Enrique I . . . . 
Val leci l ío . . . 
Valle de Finolledo 
Vecilla (La) 
Vegacervera 
Vega de Almanza (La) 
Vega de Espinareda 
Vega de Infanzones 




siegas del Condado 
Villablino 




Villademor de la Vega 
Villafer , 




Villamartín de Don Sancho.. 
Villamejil . . 
Villamol 
V i larr ontán 
Villamoratiel 
Villanueva de las Manzanas 
Villaobispo de Otero 
Vi l la rnate 
Villaquejida 
Villaquilambre 
Villarejo de Orbigo 
Villares de Orbigo 
Villasabariego 
V i laselán 
Villaturiel 
Vil'averde de Arcayos. . . . . . 
Villazala 
Villazanzo | . . . . . 
Zotes del Páramo 
Venta de tickets 
T O L A L . 
3 15 
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' 3 75 
1 25 
16.285 16 
, León. 31 de Agosto de 1939.—Año de la Victoria, 
sión provincial, Agustín Revuelta. 
-El Tefe de Contabilidad, ]osé Alvarez.-V.0 B.0: E l Tefe de la Comi-
esiiiidii de Gontríbociones 
ie la piiiincia de León 
Zona de Ponferrada.—Ayuntamiento 
de Benuza 
En el expediente indiv idual de 
apremio que se instruye en este 
Ayuntamiento contra D. Leonardo 
Macías Rodera, que figura como ve-
cino de Llamas, por débi tos de con-
t r ibuc ión rústica no satisfecha de 
los años 1930, 1931, 1932. 1934, 1935, 
1986, 1937, 1938 y 1939, se ha dictado 
con fecha de hoy la siguiente: 
«Providencia . — Comprobado en 
este expediente la imposibi l idad de 
poder practicar diligencias de not if i -
cac ión n i ac tuac ión alguna en la 
persona del deudor a que el mismo 
se refiere por resultar justificada la 
no existencia de tal contribuyente en 
el domici l io o vecindad con que 
figura en el documento oficial a que 
se refiere la con t r ibuc ión que se 
adeuda y cuya residencia se ignora, 
así como la de apoderado o repre-
I sentante alguno del mismo; de con-
1 formidad con lo dispuesto en el ar-
I ticulo 154 del Estatuto de recauda-
1 c ión vigente, requiérasele por medio 
de edictos en el BOLETÍN OFICIAL de 
| la provincia y en la Alcaldía de esta 
localidad, para que comparezca en 
ef expediente o señale domici l io o 
representante, advi r t iéndole , que si 
transcurriesen ocho dias desde la in-
serción de dichos edictos sin haber-
lo verificado, se proseguirá el pro-
cedimiento en rebeld ía sin intentar 
nuevas notificaciones en laforma que 
reglamentariamente corresponda."s 
Lo que se hace públ ico para cum-
plimiento de la transcripta provi-
dencia y a los efectos a que la mis-
ma se refiere. 
La oficina recaudatoria se haj1^ 
establecida en Ponferrada, calle de. 
General Queipo de Llano núm. 13. 
Benuza 21 de Agosto de 1939.—Ano 
de la V i c t o r i a . - E l Recaudador eje-
cutivo, B. Guerrero.-V.0 B.0: & 
Arcendatario, M. Mazo. 
